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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.         
                                  














 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
QS : Alam Nasyroh : 6-8 
 
 
 Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. 
Al Baqarah : 185 
 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang ditujukan untuk 
memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan ketrampilan menulis melalui kegiatan menebalkan huruf pada anak 
kelompok b Taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal Karang delanggu klaten 
Tahun ajaran 2012/2013. Subyek penelitian adalah anak kelas B sejumlah 12 
anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
deskriptif komparatif. Data yang telah terkumpul dianalisis  dengan 
membandingkan hasil tindakan pada setiap siklus dengan indikator keberhasilan 
tindakan yang telah ditentukan untuk mengetahui peningkatan tanggung jawab 
anak pada setiap siklus. Pelaksanaan tindakan  dalam 2 siklus. Hasil yang 
diperoleh menunjukkan ada peningkatan ketrampilan menulis dengan menerapkan 
kegiatan menebalkan huruf yaitu peningkatan ketrampilan anak pada prasiklus  
51,30%,  siklus I sebesar 70,31% dan siklus II mencapai 80,47%. Maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan kegiatan menebalkan huruf dapat 
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